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Общая характеристика работы 
Актуалыюсть те."ы 11сс.1едова1111Я. Форм~1рован11е 
целостной системы регулирования предпринимательской 
деятельности -- сложный и длителы1ый процесс . В ее основе 
должны быть предусмотрены : самостоятельная законодательная 
и нор\1ативная база. опреде.1яющая специфические условия 
деяте.1ьности субъектов предпринимательства. регулирующая 
формы и \1ето;~ы его государстве1шой поддержки и процедуры 
принятия решений: действенные правоприменительные 
механи·~мы. гарантирующие соб:1юдение законности и 
равноправие во всех отношениях субъектов предприни\1атель-
ст в а н органов 11сполнительной обесrн:чешtе 
безопасности и ·защиты субъектов предпринимательства от 
кри\шнальных действий: система специали ·зированных 
институтов. обеспечивающая разработку и реалюацию 
государственной политики. направ,1енной на поддержку 
предпринимательства. и включающая в себя органы власти и 
управления. общественные объединения 11 ()рга~1и ·зации 
предпринимателей. специализированные объекты 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. создаваемые 
при участии государствешюго и частного капиталов: 
государственные программы. в том числе специальные 
программы. непосредственно ориентированные на оказание 
поддержки предприни\1ательству. и иные програм\tЫ 
социально-экономического рювития регионов: 11собходимое дл я 
реа..1изацин мер поддержки предпринимательства ресурсное и 
финансовое обеспечение: создание ус:ювий н механизмов ;~;1я 
привле•rения отечественнь1х 11 иностранны:-; инвесторов : 
радикальное совершенствова1ше налоговой системы . 
Проблемы госу:1арственного управ,1ения в сфере малого 
бизнеса на современном этапе рювития рыночных 01 ношсний в 
России могут расс\нприваться на ра1н~,1х у11равненческнх 
у ровнях : на общепкударственно\1. репюна.'1ьtю\1 и уро вне 
\1еспю1 ·0 са~юуправления. На наш взгля:t. н:~1160;1сс акту а,1ы1ы\1 
яв:1яется репt011<L1ы1ый уровень социа.,1ьно- ·жощ)ш1ческоi\ 
с11стс\lы . вк:1ючая ) ровень \.1СС п1ых сооGщсств . ') 1·l) свюа1ю. но-
первых . с 11аG:1ю;щс\ЮЙ в rюследнсс врем~_._.,.. ............ ...., ........ ___ ___ 
регионализации -экономики, с:-.1ещением центра тяжести 
уnравления от центра к периферии, а также, во-вторых, с 
недостаточной теоретической рюработанностью региональной 
проблематики регулирования nредпринимательской 
деяте,1ьности в сфере малого бизнеса. 
С усилением вертикали государственной власти 
осуществляется перераспределение многих прав 11 полномочий в 
1юлыу территориальных обра1ований. Во3растает роль регионов 
в обеспечении стаби,1ыюго и устойчивого социально­
экономического развития страны. Происходит качественное 
изменение статуса и функций региональных и муниuишL1ьных 
органов уnравления . 
В соврс'l.tенных условиях практика репюна..1ьного 11 
муниципального управления сформировала гибкий механизм 
регулирования ра1вития предпринимательства в и1меняющихся 
условиях, который стро1пся на новых оргю1и1ационно­
·жономических подходах. на повышенин эффективности 
принимаемых у11равленческих решений . 
Все сказанное выше определяет актуальность темы 
..:н1ссертаuионного исследования. 
Степе11ь рюработшшост11 проб.1е.ны. Роли малого 
предпринимательства в региональной эконо\1ике , а также 
изучен~1ю пробле\tЫ его ра ·~вития с теоретических . 
:-.1етодо.1огических и практических позиц1tй, посвящено немало 
научных исследований . К наиболее ·тачимым работам следует 
отнести труды ведущих ученых страны А. Абалкина, 
Л. Аганбегяна. А . Гра~tбер1·а. В . Ивантера. Н. Некрасова. 
С. Струмилина и др. 
И·~ зарубежных учен1,1х-эконом11стов. удепявших 
1начителыюс внимание 11роб11емам предпринимательства. 
СjJедует выделить П . Друксра. Дж. Кеннета. Д. Макке;1.1анда. 
М. Питерса . Й . Пих.1ера. Л . Ро;\жерса . К . Раберта. Л. Ссксто11а . 
Ж . -Б. Сея. Ф .У . Тз йлора. Р . Хизрича. Д. Шршетера и др . 
В11если .1остой11ый вк;шд в ра1в11н1е 11ре1111р1шиl\1ательства 
рсгио11а такие ученые. кuк: В. Ажасва. 10. Лн1кю1н. 
О . Л11тонова. А . Ь;1111юв . В . Б)'сR. Е. ~)у:хвх1ьд . А. Вн;1с11ский. 
R. 8;1aCl)Ba. Д. Во;1ков. Л. Волош1111а. К. 1 ·. 1у111е11ко. В . 1·0.111кова. 
М . / ·о ре 110) р 1 ·о В. В. 1 ·орф 1111 KCJJ ь . ..,...li:!::'Ш~li*1i:~ir::п:ziz:l:::ii=~iМ!i~ 
;.' . _,~ -.... ~ ·1t О О."• i .b • "-' ~ / "" , •.• > :с:.•~:•:::" Ф~~~." ... " 
ФI A(J\Wl1t ) ~ф\ • 1\ ."-1\1!( i\ Ш1 llHЧHIO.llt\(.l\ИИI 
...} Cil .ll iJ\ 'H1ti:1IH ' IBH)I Ptr11t r • 
or"" 1:'.: '11 t. :1 :, 4• J-J• 
t-1 " , ч 11 а и G н G " и о 1 t• к 4-t 
i1 ~1 . ~, 1 . l1 . .;J 1.~ \)а '1t'IH'К1.) ГО 
П . Качура. Л. Ко.1есников. Л. Крутик, Л. Кураков. М . Лапуста. 
Г. fl()nяк. И. Сергеев, Ю. Старостин. А. Чигуренко. В . Швандар. 
Р . Шкипер. А. Шу.1ус, Е. Яс~tн и др . 
Ре1у,1ьтаты научных исследований этих учеt1ых явились 
научно-методической основой для изучения сущности ма.аого 
r1редпри11имательства. его 1t1ачен11я для эконом11ки страны и 
регионов. а также для разработки основных направлениii 
поддержки малого предпринимательства государством . ()днако. 
несмотря на наличие большого числа публикаuий . 110священ11ых 
отдельным вышепереч11с.1енным направлениям. требуется 
существенная доработка методологии комплексной системы 
регулирования предпринимательской деятельности в регионе. 
учитывающей особенности их развития 11 1ютенниалы1ые 
во·н.южности экономической. уг1рав,1енческо-органюаuионной и 
других систе\1. 
Це.·1ь и шдач11 11сс.1едовт111н. Цель диссертациошюго 
исследования 1аключается в уточнении методологических основ 
регулирования предпринимательской деятельности в сфере 
малого би1неса в ус1овиях конкретного региона и ра1работке на 
этой основе \1етодических подходов к совершенствованию 
основ1~ых 11р11емов и !\1етодов сти\1у.1ирования ра·звип1я ма.;ю1 о 
предпринимательства в регионе . 
Поставпенная цель r1редопре.1ели11а необхо;1и,10сть 
решения следующих первоочередных задач: 
1. Уточнить теоретические и методологические основы 
реrую1рования 11рсдприни\1атепьской деяте:~ьноспt в сфере 
ма,1ого бизнеса. 
2. Выявить рсr · ио11алы1ые особеююсп1 ра1вип1я 
предпр1шимате,1ьской ;.~еяте,1ьности в малом би ·~несс . 
3. Оце111п1, состояние ра·3вития ."1алого 
предпр~1нимательства в Чувашской Респуб.111ке . 
4. Р<вработать методические подхо.1ь1 к (Н1с11ке : ровня 
ра1в1пия ~ныого 11редприн11~1ате:1ьства в репюне 11 
1.:овершенствован11ю ре1ую1рования его ра·ш1п11я . 
5. ()босноRать \lенцические rю;1ходы к 
совеr111е11ствоваюно систе~tы нку:1арстве111юго ре1 : ; 1ировант1 
11ред1tрин11 \lал.:.· 1 ьс кoii ;1еян:; 1 ыюслt 11а per IIOH<LIЫl\1:\1 11 
\1униш111а:rыю\1 уровня:-. . 
Объектоя щ·с..1едовt1ния является предприн~1мате,1 ьская 
деяте,1ьность в сфере малого бизнеса как элемента ре1 ·иональной 
)Кономи•1еской систе~tы. 
Пред.~tето.и диссертациттого исс.1едова11ия являются 
организационно-экономические отношения, возникающие в 
процессе регулирования малого би1неса в регионе. 
Об.шсть исс.1едова11ия соответствует п.5 . 16 
«Управление экономикой регионов на национальном. 
региональном и муниципальном уровнях. функции и механюмы 
управления: разработка, методическое обоснование, а1~али1, 
оценка эффективности организационных схем и '\tеханизмов 
управления)> Паспорта специальностей ВАК РФ (эко1юю1ческщ: 
науки) . 
Теоретической и .•1етщ>о.1огическоii основой 
11сс.1едования яв.1яются ~·руды отечественных и ·.шрубежных 
ученых по исследуемой проблеме: законодательные акты 
Российской Федерации. субъектов Приволжского федерального 
округа и Чувашской Республики. регулирующие сферу малС1rо 
предлринимателы:тва ; нормативно-методические '\tатериалы в 
области малого 11ре;.н1ринимател~.ства: федера,1ьные и 
репюнальные целевые программы и ко1щеrщии ; публикации н 
периодической печати . 
Информационной ба·юй исследования послужили 
\.1атериа:1ы Госко:">нпета РФ по статистике . Госко\1итета ЧР по 
статистике, Правительства ЧР по ра1вип1ю и 1101uержке ма:юго 
r1редnри11и\1ательства. Российского агентства rю.:wержки ~-1а.:юго 
и среднегС1 бизнеса, Торгово-промыш.1енной палаты ЧР и 
других орга11и1аций . В процессе исс;1едования применя.1исh 
следующие методы : общенаучный принцип системного 
подхо;щ, диалектический метод, комr1;1ексный. )кономическ~rй. 
фактор11ый анализ, метод груnrrировок. абстрактно-1ю1 ·ичесю1й 
подход, методы ·жсперп1ых 011е1юк 11 анкеп1рования. 
математическая статистика . 
Httyч1u1Я 11овиз11а t)uссерпш1~1ш111шго исс:1едовш111я 
1ак:11очается в ра·~работке ко'v1плекс1ю1 ·0 мето.ю.1оп1чсскш ·L) 
щц:хо;1а к соверше11ствова11ию otcтt:мhr рс1 у:н1рования ча.юго 
r1ре.111р111н1~1ате,1ы:тва R репю11е . 
·тачение ра1вития 1. Уточ11е110 
rtредпринимательской 
современное 
деяте,1ьности .:ця репюналыюй 
Jконом11ческой системы. суть которых. 1аключается в том, что 
ролh малых форм предпринимательства становится 
домит1рующей в системе рыночного хо1яйства региона, тем 
самым повышается их стаби,1юируюшая функция 
\1акро·жономического равновесия в условиях 
колебания экономической конъюнктуры. ·~то 




·жономических вызовов современной ·жоно\1ики на местах. 
2. Выявлены и обоснованы специфические региональные 
особенности развития малого бизнеса, rюка1h1вающ11е чёткую 
с1 о ·щв11симость от территориальных усJювий и предпосылок. 
Суп. лой зависимости выражается в TO\t. что малые формы 
предпринимательства способствуют сохранен11ю и 
воспршпводству экономического ук,1ада в рыночном хозяйстве 
региона (те\1 самым. сохраняя его как це;юстную систему) 
именно благодаря узкой с11ециа;1изации малых форм бизнеса. 
испо.1ь1ующих ра~:1ичия в региональных ус:ювиях и 
предпосылках как конкурентное преимущество. 
3. Оценено состояние развития ма.:юго 
пре;1принимате,1ьства в Чувашской Респуб;1ике. на основе че1 ·0 
выявлены и обос11ованы у·1J1овые проб.1емы. вш1яю1щ11: 11а его 
развитие. Они с:1едующи1:: рыночная - не:tостаточный урове~н, 
ра·{вип1я региональных 11 локальных рынков: ксн1куре1пная -
с.1абая рыночная среда для развития конкурентных отношений : 
производствен11ая - преобладание вертика:1ыюй орп1ни·!аци11 
труда над гори·юнталыюй, и т. :i.. 
4. Разработаны методические по:tхо;tы к оценке уровня 
р•пвип1я мас1ого би·теса репюна на основе уточнения его 
класс11фикации по объекпt0'\1у и вре'\\енному пrизнака\1. 
наиболее ярко отражающ11\1ся на рспюна,1ьно\1 уровне . которые 
ПОЗВОЛИ,111 сфор\t)'JН1рОВ3ТЬ С11СТС\1\ llHC 1 rY\\CHTOB 
рс1~нироваю1я 11редприн11\1ательской ;1еятс:1ьносп1 в сфеrс 
\\a.10f'lJ ОIПНССа В rепЮНС. CpC.'HI 1\(JТОрЫх OCllOBHЫ\I UВ.lЯСТСЯ 
а:1гt1rитм опре;1еле1н1я уровней на:югового : 11>11н11ронаю1я .\1а­
;11,1х 11ре;111риял1l1 110 их ·1ю1ч11мост~1 :1: 1и rспюна и Т\111\ 
фи11а11со1юil устойч11вос-1 и. 
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5. Разработаны \1етодические подходы к определению 
основных направлений регулирования малого 
предпринимательства на региональном и муниципальном 
уровнях, включающие оценку уровня ра1вития малых 
предприятий посредством определения несоответствий между 
параметрами ра1вития и условиями внешней среды, в целях 
осуществления более адресной государственной поддержки 
предприятий данной сферы в региона.;1ьной экономике . 
Прt1ктическt1я знач1Lttость работы состоит в том , что 
выводы диссертации могут быть использованы региональными 
органами власти и би1нес-структурами при определении це,1ей и 
задач экономического развития региона. Основные положения. 
составляющие нови·~ну. могут быть испо;1ьзованы: 
- Правите,1ьством Чувашской Республики при разработке 
региональных программ поддержки субъекгов малого 
предпринимательства: 
- в учебном процессе при преподавании дисциплин 
«Экономика 11редприятий». «Эконощ1ка предпринимательской 
деятельности». «Государственное регулирование экономики». 
Апробация работы. Материа.'1Ь1 диссертации 
докладывались на научво-пракrических конференциях 
всероссийского и регионального уровней. В процессе 
диссертационного исследования по теме исследования 
опубликовано 18 печатных работ объе\юм 11. 7 печатного .1иста . 
Структура диссертаци0111тго иссле()овfmия . Работа 
состоит из введения. трех глав, заключения. списка 
использованной литературы 111 184 наименований. приложений . 
В диссертации: таблиц - 8, рисунков - 14. 
Во вве()е111111 обоснована актуальность темы 
;~иссертационной работы. определена стспе11ь ра·1работашюсти 
данной проблемы в научной литературе; сформу,111рованы цели 
и задачи исс.1е110ваш1я : его теоретическая и методологическая 
база. Приводятся положения н выводы. содержащие элементы 
научной нови·щы: характср1вуется теоретическая н 
11рактическая ·111ачимость 1кс11едования . 
В первтi г:тве нТеоретическ~1е и .\1с1одологичео.:ие 
основы рсгулироваf111я nре:111р11нимате.1ы:кой .:~.сяте:1ьности в 
сфере :ш~.-ю1 ·0 61внеса» исс;1е;tова11а (:ущность 
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предпринимательства и прел11рини"1ательской деятельности в 
сС1време11ной экономике: nроведен критический анали1 
основных понятий в этой области: уточнены место и роль 
малого би1неса в наuионалыюй экономике и nоказана е1·0 
обусловленность: и1учено современное региональная 
содержание предnосылок и условий ра1вития малого 
предпринимательства в регионе . 
Во втортi ~лаве «Л11алю и оценка орга11юаuионно­
экономических основ регулирования :-.~алого 
предпринимательства в регионе» проанализированы внешние 
)с,1овия развития \1алого предпринимательства в региональной 
экономике : выявлены особенности развития малого 
предприни\tательства в эконо\!ике Чувашской Рес11ублик11: 
разработаны методические подходы к совершенствованию 
системы регулирования развития малого бюнеса в республике: 
дана оненка уровню развития его инфраструктуры и системы 
поддержки и стимулирования прсдnринимате,11->ской 
деятелыюсти в малом бизнесе в современных условиях . 
В третьей г.и1ве «Развитие системы регулирования 
ма.1ого предпринимательства в региональной жо1юмике» 
обоснованы и пред.1ожены \1етодологические по;1ходы к 
регу;1ированию рыночной среды развития малого 
пре,1принимательства в регионе : ра·~работаны :о.tетодическне 
подходы к совершенствованию механизма государственного 
регу;1ировання ра·~вития малого 11редпринимательства: особое 
в11имание уде:1сно формированию систе\tЫ его регул1рования 
на региона..'1ьно!\1 и муници11а.:1ьно\t уровнях у11равле1111я. 
В за1'..:110•1еи11и сформуj1ированы вь1воды . 11редложе1тя и 
рекомендации по основным результатам ;1иссертацио11ного 
11сс :1е:юва11ия . 
Основное содержание работы 
/. Уточиеиие теоретических и .нетоt>о.-m.·ическtL\­
ос11щ1 регу:1ирщu111ия 11редпри111оште.1ьсктi t>еяте:1ь11ост11 в 
сфере .шного б11зиеса 
Направ:н.:ния ана:нпа ·жоно\tичсской сущ1ю1.:п1 l\ta.'IOI о 
11рс;1пр111н~\tатс.с1ьств<1 011рс:tе:~яют1.:я ;1ву:-.1я обсн)я· rс.:: 1hс1 на'\111 : 
во-первых. 0110 объективно сущсств~ст 11 ра1вивается как некая 
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целостность. сектор ·экономики (национа.1ыюго. региона..1ьного. 
местного масштабов): во-вторых. оно является особым типом 
пред11ринимательской деятельности . 
Подход к малому предпринимате,1ьству как сектору 
зко~юмики основан на выявлении единства двух сторон 
общественного производства : организационно-технической и 
социально-экономической . Вторая 11редставлена про­
изводственными отношениями. обра·~ующими общественную 
форму производства, а первая -- производителы1ыми силами, т .е . 
совокупностью материально-вещественных -элементов 
производства. рабочей силы и форм организации производства. 
При зтом последние отражают в соответствии со сложившимися 
уровнями кооперирования и разделения труда способы и систему 
концентрации. централюации и спсциалюании производства . В 
контексте анализа ·жономической сущ11ости малого 
предприн11мательства исключительно важно И!\1еть в виду. что 
именно формы организации производства становятся объективной 
основой образования предприятий различных размеров . 
Размерная струкl)·ра отрасли (-экономики) rю 
определению предполагает сосуществование · предприятий 
различных размеров. в том числе ме.1ких. образующих 
соответствующую размерную группу . Данную совокупность 
производственных ячеек небольшого \1асштаба характеризует 
понятие «мелкое производствtт . Общественной формой ме.1кой 
прои·!водственной единицы в условиях рыночной -экономики 
станов~пся ма.1ое предприятие. основны1ш1 ·жоtюмическими 
чертами которого яв:1яются : 1) обособленность 
(т.е . хозяйствование на свой страх и риск): 2) специализация на 
каком-либо виде деятельности: 3) реа.ГJизация произведенных 
товаров и услуг чере·1 куп.1ю-11родажу на рь111ке . Речь . 
слсдовате;1ьно. идет n ма.10\1 товарном 11рс;1приятии . 
Ма.1ос предприятие яв:1яется некой состав;1яющей "ш:1ого 
би ·теса . Отсюда с;к1ует. что пос.1едний сел, особый сектор 
ЗКОНОМИЮI. обра>уС'\IЫЙ СОВОК) ПIЮСТhЮ ЩL"IЫХ r1ре;н1р11яп1й и 
1юто\1у яв:1яю111ийся с11ециф11чсской <'бшес1всн1юй формой 
~1е.,1кого 11рои·3Во;.tства в) с:юв11ях рынка . 
Таким обра·ю"1 . мс,1кос 11рои ·1во;1спю в ка чес 1 ве осо601\) 
ра·1,1ерtюго укт1;щ характср11зуст орга1нващю111rо- ге:-;ниче1.:кую 
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сторону прО111во;1ства, а щ1лое 11редпринимательство относится 
к его социально-·жономичсскому и1меренню и в 1том 
конкретном смысле совпадает с понятием «!\1а,1ый бюнес». 
Предпринимательство представ.1яет собой свобо1 ное 1ко­
номическое хозяйствование в рюличных сферах деятель11ости. 
осуществляемое субъектами рыноч11ых отношений в целях 
удовлетворения потребностей конкретных потребителей и 
общества в товарах и flо.1уче1шя прибыли. 11еобходимой для са­
мора1вития собственного предприят11я и обес11ечения 
фи11ансовых обЯ1ател ьств перед бю/\жетами 11 дру 1 ·ими 
хозяйствующими субъек-тами . Предприни:v~атель, 11реж.' 1е чем 
решиться на создание собствен1юго .J.e.1a . .:юлжен провести 
расчеты . и 1учить предполагаемый ры11ок сбыта 11 конкуре нтов. 
нс пренебрегая при 1то\1 и собственной интуицией. 
О;111ако. на наш в1пяд. не любое новое дело является 
11редпринимательством. Предпринимательство в первую 
очередь свя1ано с эффективным исполыованием всех факторов 
прои1вод.:тва в целях ')КОномического роста . 
В соответствии с трактовкой понятия 
предпринимате;1ьской .J.еятельносп1, установленной в 1 ·к РФ. 
:-.южно выдел~пъ 11есколько характерных черт и особенностей 
r1редпринимате.1ьства : 
1) это самостоятельная 
гражлдн и их объединений. 
:tеятелыюсть дееспособных 
Никто не !\Южет кого-нибудь 
11рину,1ительно 1аставить заниматься этой деяте.1ьностью: 
2) 1то не просто самостояте;~ьная . 1ю и инициап1в11ая 
;1еяте,1ьность. 11а11равленная на рса,1и1ацию сво11х способностей 
и удов:~етворен11е 110требностей других ;нщ и общества : 
3) -по деяте:~ыюсть р1кковая. поэтому бу;1ущий 
11редr1рини\1ате; 1ь ;юJ1жен по\lнить. что 011 будет рискt)вать и 
прсо.10,1свать сопротив:~ение сре,1ы. к ТО!\1у же госу;1арслю не 
fJepeт на себя ответственно.:ть 1а во·щожн1,1с неу;щчи: 
4) пре;111рн11ю1ал:льство - ло нс ра·ювая сдс:1ка. а 
процесс наврав:~енный на систе\l:ническое и ·m,1ечею1е 11рибы:111 
·1акон11ым путе\1 : 
5) ·но . 1еяте;1ьНlКТь . 
· 1аре гистрирова нн ы ~t 11 в 
11рсдпрю1и,~аге: 1ей 11.'111 юр1цическ11х :~иц: 
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6) гражданским законодате:1ьством установлен основной 
мотив осуществления предпринимательской деятельности -
по,1учение прибыли. а чтобы этого добиться. нужно реа..1изовать 
потребителям товары и услу1 · и . 
Предпринимательство как явление отражает всю 
совокупность отноше~1ий (экономических. финансовых. 
социальных. органюационных, личностных и др.). связанных с 
организацией предпринимателями своего дела. с проюводством 
товаров и услуг и rюлу•1ением желаемого результата в виде пр11-
быщ1 . Эти отношения объективно возникают у предпри­
нимателей, как хозяйствующих субъектов. друг с другом, с 
потребителями. поставщиками всех факторов прои-зводства 
(сырья. материалов. оборудования. топлива. энергии и т . r1.) , с 
банками и другими субъектами рынка. с наемными работн~1ками 
и, 11аконец. с государством в лице соответствующих органов 
исrюлните:1ьной власти. а также с ор1 ·анами власп1 субъектов 
РФ и местного самоуправления . 
Таким образом. предпринимате,1ьство как проuесс 
представ,1яет собой сложную <щепочку» це.1е11аправленных 
действий предпринимателей. начиная с момента возникновения 
предпринимательской идеи 11 'Jака11чивая во11лощением ее в 
конкретный пред11ринимательский проект . 
В настоящее время в мировой экономике достигнуто 
единство в понимании е го определения и сущ1юсти . 
Предпринимательство в ус.:ювиях рынка основано 11а 
следующих принципах: наличие различных форм 
собственности: свобода выбора деятельности : нич11ый интерес 
как r·лавный мотив поведения: конкуренция: опора 11а систему 
свободного ценообразован~1я : ()Граниченная роль государства в 
контро.1е над деяте;1ыюстью предпринимателя . 
Пре,щринимательская деяте.1ьность осуществляется в рыночной 
среде. характеризующейся высокой степенью 11еопреде;1е11ности 
и неустойчивостью . 
В свя·щ с вышеи1ж)же11ны:-.1 ясно. ЧТ() развнтие \ta.:юr·o 
би111сса неоfiходИ !\-\l) и И:\НХТ 1)гро :1.11юе ·тачение ;~.1я нашей 
стра11ы. так как 011 0Gес11сч11вает 11ео6ходи\t) ю \t0G1c1hнocтh в 
условиях рынка . с~н:1ает 1 ; 1~ бок) ю специа:нванию и коо-
11ера11ию . бе·~ К()Торых 11еil.1ыс111ма е1 о высокая ·нрфекн1вность . 
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Во-вторых, он способен не только быстро ·заполнять ниши, 
обра1ующиеся в потребительской сфере . но и сравнитель110 
быстро окупаться. В-третьих. с01даст атмосферу конкуренции. 
В-четвертых. он формирует ту среду и дух предпринима­
тельства, бе1 которых рыноч11ая экономика невозможна. 
2.Обоснование региот11ы1ых особеттстей развития 
.на10,•о предпри1111.•ште.1ьств11 
Успешно\1у развитию малых предприятий как на 
федера.1ьном, так и на региональном и местном уровнях мешает 
множество проблем. Ана,1и1 литературы позволяет выстроить 
с:1едующий перечень наиболее часто упо\1инаемых факторов­
проблем, негативно во1действующих на струкч·ру и 
эффективность рассматриваемого сектора: 1 ) несовершенство 
юридической базы (правовая не1ащищенность субъектов малого 
предпринимательства. слабость 11 нестабильность 
соответствующих аспектов хозяйственного законодательства. в 
том числе наnоговых): 2) дефицит финансовых средств , 
1атруд11енность получе1тя ссуд. нсже.1ание коммерческих 
банков кредитовать малый бизнес: 3) имущественные проблемы, 
свя1анные со сс1ожностям11 получения производственных 
площадей и служебных ПО\1ещений: 4) на;1ич11е 
административных барьеров. создаваемых властными орr·анами 
рюличного уровня: 5) неравноправное положение субъектов 
щ~.,1ого предпринимательства в опюшснии доступа к 
государственным и муниuипа.1ьным ·заказам: 6) отсутствие 
условий для нормалыюй конкуренции на ряде сегментов 
российского рынка, монопоювация последних: 
регулирования. 7) неэффективность государствен11ого 
отсутствие или несовершенство механи"Зма господдержки малых 
предприятий (речь идет о разт1чных фор\1ах регус1ирования и 
поддержки): 8) сложившийся в Росс11и 11егативный имидж 
предпринимателей 11 их дсяте.1ьности. Все щ:следователи 
традиционнu на·3ывают и так()Й крайне uтршщте:1ьный фактор. 
гормuзящий р<пв11п1е российско~ о ма.;ю1 ·0 
11ре:1принимате.1ьства. как его <оате11ен1к». вк:1ючая пря,1у10 
кр11 .,1инал1пацию. 
')ти обш11е :1:1я ВССН1 секrщ1а 
11рt:;111ри11имап:; 1ы:тва в Росси11 11ро6;1емы MOl)'T 110-р<н1юму. с 
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различной остротой проявляться в ре1 · ионах страны. где 
существуют неодинаковые эко1ю\111чесю1е, 11олитические и 
органИ"Зационно-методические nредnосылки деятельности 
субъектов сектора. о котором идет речь. Данные различия 
зависят от региональной сnецифики каждого субъекта РФ. на 
которую оказывают влияние некоторые факторы . 
К числу таких факторов относится дифференциация 
уровней социа..1ьно-1кономического развития регионов. 
стеnеней их реформационно-рыночного разв~пия . 
Другой фактор связан с деяте:1ьностью регио11альных 
властей . усиливаюuщх ил и. наоборот . гасящих 
вышеупомянутые негативы обще1 ·осударственного ре-
гулирования рассматриваемого сектора. 
Так. основы господдержки малого 11ред11ри11имател ьства 
закладываются федера:1ьным 1ако1юдате;1ьством. однако 
субъектам РФ предоставляется В()1можность в рамках своей 
компетенции конкреппировать общие nравовые установки. 
адаптировать их к региона.,1ы1ым ус.~овиям функционирова11ия 
малого предпринимательства . Наряду с этим законодательство 
11редоставляет региональным властям фактически гю:1ную 
свободу в регуш1ровании ряда важных аспектов деяте;1ыюсти 
малого бизнеса . В частности. в доnолнение к rtриоритетам. 
уста1юв,1еш1ым на фсдера,11.но:v~ уровне. регионы вправе 
оnределять собственные отраслевые приорител,1 в его ра1вити11. 
Кроме того. они правомочны создавать соответствуюuнн: 
специальные фонды. и ·3ыскивая доnо.1нитс:1ьныс источн11ю1 
финансирования . В качестве меры под;1ержки малого 
nредпринимате:1ьства репюнальные в:шсти также могут 
11ривлекать его субъектов к участию в рспю11а:1ы1ых госзаказах . 
тем са\1Ы\1 обеспечивая :ю1юлнительньн:: 1ю·3мож11ости сбыта. 
Наконеu. у субъектов РФ остается такой ·)ффекп1вный 
11нструме1п сп1\1у;н1рования 11рсдпринищ11 ельской актив~юст и . 
как корректировка ставок некоторых федеральных налогов . 
установлеш~с ставок и ;1ы от 1ю су6фс.1ера:1ы~ьш . вк..1ючая 
.\lссп1ые . ШL'югам . Осоuс11носп1 rс1 · ио11а.1ьного 
в OUjiaCTИ 1ю. t;~сржк11 \Hl.iJOГO 
11рс;н1ри1111ма1·со~1,ств::~ t1uy с.1ов; 111нают гакжс ра·~:1ичную ос-1 роту 
nроб:1с\1ь1 11ср::~вно11рав11я его с~uы:к1ш~ ври 1ю:1учс11ии 
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государственных и мунициr~альных зака:юв, а также 11роб,1емы . 
свя1анной с ра1личным уровнем разв~пия инфраструктуры под­
держки . 
На деятельность малых предприятий существенно влияет 
и сложившаяся в регионах отраслевая структура хозяйства. 
включая меру развитости таких сфер репюналы1ых 
народнохозяйственных комплексов. как образова11ие и наука . а 
также юридический консалтинг. 
Таким образом , изучение малого бизнеса в качестве 
сущностного компонента регионального -э кономического 
организ'1а в пос,1еднее время вы ·3вано рядом 11р11чин . 
Во-первых, становится очеви,1ным преимущественно 
рсгионапьный и местный характер малого предпринимательства на 
нынешнем 1тапс формирования новой российской экономики . 
Во-вторых. общие д.,1я всего сектора российского малого 
предпринимательства проблемы весьма по-разному. с 
совершенно различной остротой проявляются в регионах нашей 
огромной страны. 
В-третьих, за последние годы малый бизнес в регионах 
России 11ретерпел серье1ные изменения. касающиеся 
утверждения не только более или \tенее устойчивой 
региональной специалюации. но и фор\1 работы. состава 
участников. параметров внешней среды. в том числе отношения 
населения. 
3. Оt(еющ уровия развипшя .ШL10lO 
предпр1111и.нате.1ьства в Чувашской Респу6.1ике 
Рюв1пие \1алого бизнеса в Чувашской Республике 
происходит в благоприятной обстановке . Если сравнивать 
пока·щтепи в нелом по Российской Федерации , то в Чувашской 
Рсспу6:1ике до,1я ·3анятых на щ1лых предприятиях в 2007 го.1у 
состав1па 22%. против 19% по стране: дол я валового 
ре1 ионалыюго rtродукта - 18-19%. r1ротив 17% в среднем 1ю 
России. 
Числ t) 11ре:н1риятий . · ~а.·1ействовашth1х в сфере \ta.:юrti 
би теса. ищ:ет те11 .1енш1ю к росту. 1 /аnример. в 2001 г<цу в 
рсс11уб:1ике бы:ю ·1арсгистрирова110 3999 \1а.1ых 11ре;щриян1й . 
11а конец 2007 го;~а их ко;1ичеспю уве;1ичи. юсь в 2 ra·1a - 7891 
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Рис.1. Число малых предприятий (на конец года, ед.) 
Среднесписочная численность работников :-.нL1ых 
предприятий в Чувашской Республике 
составила 86119 человек (рис. 2). 
на начало 2008 года 
100000 
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Рис.2 .Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) малых предприятий, чел. 
Ис10•11н1к: Ч;.наши~. 2ООХ: cтa1.cii. Чуна111.:та1. Чсiiоксары . 2ООХ. С62 
Ос11овное ко11ичество действующих !'.1алых 11ре;н1риятий в 
2007 голу (7-1.4% от общего чис:~а) сосредоточено в 
г. Чебоксарах (в 200-1 10;1у - 76%). Значительное ко;111чеспю 
\1а:rых nре;111риятиit ;1ействует в г. Новочебоксарскс -- - 7.6°n ( н 
2004 ro.:.iy - 9%) . в Чебоксарском районе - 3.2% (н 2004 1щу -
1.8%) ~t г . Ка наше - 22% (в 200-1 го;1у -- 2% ). Свыше S0°:o всей 
1 () 
'lo 
выручки получают малые предприятия г. Чебоксар. в них 3анято 
бопее 65% численности списочного состава . 
Малый бизнес охва1Ъ1вает 11ракТ1fчески все отрасли экономики . 
За последние ~ри года ещ>аслевая cipyкrypa практически не 
изменилась: в сфере торговли сосредсrrочено около половины всех 
малых предприятий - более 42%; удельный вес малых r1редnриЯ111й, 
занятых с~роительством - более 14%: добычей rю.;1езных ископаемых., 
обрабюъ1вающим nроизводсrnом, производством и распреде,1ением 
злекrрознергии. газа и воды rю Чувашской Республике - более 14% (по 
стране в данных сферах сосредсrrочено чуrъ бо:1ее 13% малых 
предприятий): в сфере сельского х01яйства в Чувашии осуществ.1яют 
свою де5rтельностъ около 4% малых nредприяn~й. ·зареп1с~рированных 
преимуществен1ю в сельской '\1eclliOCТИ (по России - 2.1%). 
В nромьшmснносm значитеnьная доля маrть1х предnрюrmй 
сосреюrочена в машиностроении и '\1СТа~ 23,4%, 
дере~1вающей и uе.апюrкnно-бу'\13ЖНОЙ ПJХ>Мышленности -
15.7%. пищевой П\Х)МЬ!ШЛеННОСП1 - 15.9% и легкой П\Х)МЫUL'IСННОСТИ -
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Рис . 3. Отраслевая структура малого предпринимательства 
Чувашской Республики 
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В качестве финансовых инструментов регулирования 
малого би ·н~еса испоI1ь1у ются налоговые префсре1щии . таю1е 
как rю:1ное или часп1чное освобожде1ше от vл;1аты 
республиканских 11а.,1огов , части налогов . 1ачис1яемых в 
республиканский бюджет. предоставление инвестиuиою1ых 
налоговых кредитов. выдс.1ею1с бюджетных кредитов. 
государственных гарантий Чувашской Республики rюд 
инноваuионные и инвестиционные проекты. Лна.:1111 показывает. 
что и:1.1еется по;южитепьная динамика в сит~ании с 
предоставле1111е!'.-1 11алоговых преференций малому 
предпр11Нимате;1ьству (p11c..f) . 
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Рис. 4. Сведения об объемах налоговых льгот, тыс . р . 
IX 
Таб,1и1щ 1 
Оборот деятельности малых предприятий по видам 
'>кономи•1еской деятельности в 2007 г. 
Срt:.'ll!ССПИСОЧН 
Чис:ю ма.;1ых ая '1 ИС:1СННОСТЬ Оборот ч;э._1ых nре;111рияп1й работн11ков 
( 11а кщ1ец года) ( бс1 в111.:ш11их 11ре.111риятиi1 
1-- ~.:ов,1ес1 итс :1сй) 
1 O/ Q К ~'о 1\ О .·о К : с; 1 . чс..: : 1 . \1 .111 . р . 
ИТОГУ IПOI IПOI '\ 
Всего 7891 100 86119 100 63149.2 100 
И·3 них по вида\1 ')кОIЮ\1ическоi1 .Jея1с:1ыюL-ти : 
-
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<>брабать1вающис 109-1 13.9 195-10 22.7 Ч201.6 14.Ь 
1 11rои ·11ю.к·1 в.~ 
1 lрои·шодство 11 1 
pacr1pe;ic.1c11иe 
1 3' 0.-1 -103 0.5 1 60.7 0.1 
1 
·' 1 . 1СК1'р0')11Ср1 ·ии. l'<l'ji\ 11 
1ю:1ы 
25.6 ~ Ст~о1нс:11..стно 116-1 14.8 21666 25.2 161.37.6 




тор 1 ·ов:1 я: ремонт 
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111.1с : 1иi1 и 11pCД\IL'ТOR 
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Рас11реде.'lение ма.1ых пред11рияп1й rю сфера\1 
деяте,1 ьности обусловлено рядо\1 факторов . среди которых 
можно назвать специфику конкурентной среды на rазных 
отраслевых рынках, барьеры для входа на рынок, в том чиспе 
и административные, особенности лицензирования 
деятельности, спрос на соответствующую продукцию и 
услуги, рентабельность (в отношении малого 11редприятия 
мож•ю говорить об официа,1ыюй и неофициа,1ыюй нормах). 
характер рюгосударствления собствен1юсти. Пос1е.:.~ний 
фактор, по-видимому. сыграл решающую ро,1ь в том, •tто 
малый би1нес не по,1учи,1 .\1ас11пабного развития в сельско\1 
хозяйстве (табл.1 ). 
По мнению спениалистов, в Чувашской Республике в 
2005-2007 годах рост1 инвестиции в основной капитал :-.1а,1ых 
предприятий . То,1ько в 2007 году объем инвеспщий в основной 
капитал малых предприятий бы,1 в 2.5 рюа выше уров•tя 2004 
года . В 2007 году 418 предпrиятий (8,8% от общего числа) 
3аявили об осуществ:1ении ими инвестиций в основной капитал . 
объе\1 которых составил 608.2 млн. р . , или 4.6% от объема 
и11вестиций. впоженных крупными и средними организациями. 
Несмотря на rю;южителыtую динамику по некоторы-.1 
1юказатс,1ям ра-звития 1\ШЛого бизнеса в репюне, приведенные 
данные свидете:rьствуют. на наш югляд, о том, что поте1-щиа,1 
данной сферы эконом11ю1 11спш1ыуется недостатt)ЧНО. 
Основными не1 ·ативныl\н1 !\Ю\IСнтами ,с~;1я реГИ\)tJа в 
рюв1пии ма.1ого бизнеса Ч) вашской Респ;.б,111ки. на наш взгляд, 
яв,1яются: недостаточнl1 высокая чис11::шюсть ,1ействующих 
субъектов малого би ·н1еса: нюкая до:1я субъектов ма_:юго 
бюнеса в общс\1 обы:ме работ (ус:rуг). прО1лводимых в 
реа.пь11ом сектоrе "JKOtlO\HIKИ на территории Чувашии: с~абая 
·1адействоватюсть ~ру;ювы:-.: ресурсов респу6:н1ки: 0611шр1шя 
nрактика "3а11ижен11я фо11 ,сщ ori ; raтt,f тrу:1а. 1кпо:1ь3ова11ие «ссrых 
схе-.1 » и 1111ых форм сокrыт11я истинны:-.: масштабов фо1-1;1а 
011.1аты тр) да: 1111·1кая :10,1я налоговых отчщ::1сю1й су\)ъектов 
\\алон1 11ре:1пr1нн1'1ате;1 ьства: :1исба:1а11с \1епс1у ) ровне\1 
развития ма:ю1 о 11ре;н 1ри11н\1а 1 e;i ьства в рМiонах ч, ва1111111 11 в 
рсr1юна.'1ьtюi\1 це1пре . 
::ю 
развития малых Повышения уровня 
Чувашской Республики можно достигнуть 
предприятий 
11осредством 
оказания государственной подержки в соответствии с 
потребностями самих предприятий малого бюнеса. для чего 
необходимо, на наш взгляд. разработать механизм 011ределения 
их основных потребностей в условиях региона. 
4.Разработка .•1етодически.х подходов к 01(е11ке уровня 
развития .•uL1oгo предпр1111иш1те.1ьства в региоие 
Для того чтобы формировать эффектив11ую систему 
регулирования рювития малого предпринимательства. 
необходимо знать уровень развития предпринимательских 
отношений и их формы. Проанализировав многие современные 
работы по предпринимательству. мы считаем возможным 
представить классификацию предпринимательской дея­
тельности rю объектному и временному признаку. посредством 
которой определяются приоритетные направления развития 
малого бизнеса в регионе. 
Подход к классификации \-\алых предприятий по 
объектному признаку. мы считаем необходимым рассмотреть по 
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Рис 5. Классификация малых предприятий 
по объектному признаку 
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Классифинируя малые предприятия rю объектнО'\1) 
признаку (А). можно выделить три основных направления . в 
которых сосредоточена или на которые ~rаправлена 
экономическая деятельность объекта. представляющие 
определенную сторону экономических отношений и интересов: 
промышленно-производственные предприятия: научно­
иннованионные предприятия: посреднические предприятия. 
Классифищ1руя ма11ыс предприятия 110 време1JНО\1у 
прюнаку (В). :-.юж1ю вы:1е,1ить тр11 основных 
классификационных направления: в зависимости от се·юна 
действия малого 11редприятия: в зависиr-.юспr от жизненного 
производственного цикла: в ·~ависимости от нели существования 
малого предприятия ( рис.6 ). 
lla11p1.1н..1c:11юt :н.•м1с.1ыю~.:1и ма..1ы\ 
11p~ ~tnrю11 нii 11 ~1 Rp<:~1i:mю,1~ 11рн·шак~ 
в [~~-~1~ 1~~~~-fl~~ l~:~~~:· ;l~~~~;-,:~~-H~~~.~--~-- .::~;~;;~~~~~.:~J 
Рис 6. Классификация малых предприятий 
по временному признаку 
1 lосле опре.1е.1сния 01.:новных временных 11 объектных 
прюнаков и их качественной характеристики становится 
возможным пре,1ставить к.1ассификацию пре;~приsпий малого 
бизнеса. Классификания r1рсд11р11ятий rю предлагас\Ю\1)' 
врсмс11но\1у и объектному при·нrакам. по нашему '1.Шению. 
по·зво:rит 60;1ее точно уче1.:ть специфику с точки ·зрения 
формирования и рювития \ta;юr о би ·знеса в репю1rах . 
Таким обра10\1. ~1\rея орган1ващюнно-вре'\1е1111ую 
к.1ассиф11кац11ю \!алых r1ре.111риятий, становится реас1ьны\1 
ВОТ\юж1-юсть 011ре:1с:~и1 ь nр11ор11тсты рюв1н11я 
opr аr11лащю11ных фор\t \la:юr о Г~~внеса и ;цскватные ~l\t 
pcr 1ю11алы1ые \tt: .\а11и ·1мы. 
С Т()ЧКИ ·1ре1111я 1.:1кте\11-ю1 ·0 1ю:1хо;1а и11стrу\1е1по\1 :1.:1я 
011ре:н:;1с1111я орп1111паrню11 но-врс-.н.:нной 1\!1асс11ф11ка~н111. rю 
нашему мнению. яв.1яется следующая ко\1по·\иционная cxe\ia. 
11редставленная в виде матрицы, столбцами К()ТОрой выступают 
параметры временного признака классификации малых пред­
приятий. а в качестве строк представлен объектный признак 
данной классификации. Таким образом. 1.1ементами матрицы 
будет являться типология 1\1а,1ого предприятия. С()СТавлснная по 
временному 11 объектному признакам. 
Матрицей рюмера т х /1 нюывается прямоугольная 
таблица чисе:1. содержащая т строк и п столбцов. Числа. 
составляющие матрицу. называются эле\1ентами \Штрицы. Для 
обозначения 1.1ементов матрицы испольч'ются строчные буквы 
с двойной индексанией: a1.i" где i - номер строки"j - но:\1ер 
стопбца. 
Например.матрица 
311 Ut.' ... ~ 1 1 . .. 31,. 
/\ - :-1 ,1 а - .: .. · '111 · · · ~ "\ 
m ·'- n 
или. в сокращенной 1аписи. А =(а,1 ); где i = 1. 2 . .... 11: j= 1. 2 . ... , т. 
Матричный способ формирования классификации !'.1алого 
предприятия по1воляет определить наиболее полный перечень 
возможных форм фу11кционирования ма.1ых 11редпрюпий как по 
направ.1ению деятельности, так и rю време11и их существования. 
Таким обра1ом . мы предnо.~агаем учитывать в к.,1ассификации 
\tалых предприятий вреl\1енной признак. так как он наиболее 
специфиче11. опредеjJяет концепцию и идеологию малого 
би1неса и. по природе своей. является наи60;1ее динамичной 
формой органюации промыш.1енного 11ро1вводства 11 сферы 
услуг. наиболее подверженных в,1ияю1ю ввсшн11х факторов и 
вн)трс1тсй среды . 
О11ре;н:.1яя " ).1CMt:llTЫ \!аТрюtы как оrн ·ани·~анионные 
фор,1ы \tалы:-.: r1ре.1прияп1й. \tоЖНО rю;юбрать на~160; 1ее 
вь1годное сочета11ие ;~.1я 1кполь1ования с учсто\1 особбнюстей и 
специфики конкрстно1 ·0 р~пюна. 
")' 
_ _) 
5. Обос11овт111е .t1етод11чес1щх mи>ходов к 
совер1ие11ствова11 ию с и с те. н ы го9·дарствен 11ого 
регу.1ирова1111Я рюв11тия предири1111.нате.1ьской 
деяте.1ы1оспт 1ш региошиьио.н 11 .нy11ut(utu1.1ы10.н уров11ях 
Ра1витие ма1ю1 ·0 би·1неса яв.1ение nрежде всего 
региона.1ьное. Б<ыьшю1ство малых nредnриятий действует на 
.1окальных рынках. ориентировано на \1естных nотребителсй. 
юыскивает прои·шо.'lствс11ные ресурсы в негюсредственной 
б,1и ·юсти от региона своей деятельности . 
У с1ювия р<вв1пия малого nредпрю111матеJ1 ьства. 
с1юживш11еся в рс·1ультате 12 - 15-летней исторической 
дюiам11к11. 11меют общегосударственные ос0Gен1юсти. 
отличающие Россию от ;1ругих стран. nроводящих рефор\1ы. 
Также с:южилась и спсщtфика. обусловле1111ая рядо:'vt факторов. 
оr1ределяющ11х ход ра1вип1я ма..1ого бюнеса в росо1йских 
регионах . 
Традищ1и. характерные ю1я 





собственности вtюбще и 11ре..:tставите:1я\1 '1а.1ого бю11еса в 
частности. оnределяя соци;L1ьные ус.1овия ра1в1пия этого сек­
тора . Региональная .1ифференuиаuия эко1юмики. недостаточное 
рювитие 11 неравномерность насыщенности объектами 
11нфраструктуры стдают 11сблагопрнятные ус:ювия ра·1вития 
субъектов ма:юго 61п11еса в отдеJ1ы1ых регионах. 
Для предпринимательства госуларственнос 
регу.1ированне и по; 1;·1ержка ·1ак.1ючаются в С<Ндании 
благопр11ятной эко110\111чсско~i . nравовой. cou11a.1 ьной . пол ити­
ческой сре;1ы 11 орган и ~ацио111юм обеспече1н111 рювития еп1 
uиви;1юова1111ых фор\1 . 
К ос1юв11ым 11р111щи11а\1 Tfl1Й 11о;~;1ержкн относятся : 
ра-зумный r1атер11а :11ом: ·нрфективное комбин11рова1111с 
рыночно1·0 мсха111п\tа 11 1 · осу:1арствс111юго рсrу:111рова11ия: 
06сспс•1сю1с ор1 ан11чсскогt1 с;н1нства ·жmюl\111ческ11х 11 
со1111а.1ь11ых нс:~сй: 11pm par-1\t1юe ре1 у :шрова1111с 11 rюд.1ержка : 
;111ффере1щнрона1111ы~i 110: 1хо: 1 и ·: аннс11,юс111 \Н Ф(ЧJ\tЫ 
COOCTBClll\\X.-П1 . 1хпв11 ПIЯ pt.tl IO'ltlt.I.\ IHllOILl~'Нlfii . ус. ЮИl\Й р:нн1п11я : 
::ч 
гараmированностъ регулирования и поддержки: мотивационная. 
стимулирующая направленность rосудщх.1венной по!lдержки (рис .7) . 
А . 1мн111н.: 1r:1•1••я ,1ti •1<)1..' ••1 
P1.J•1:t1 н н юн.: 1ру мснтt..1 pcr y;111pt'\OЯHHJ1 деятс ;н.ности хо1яiiст11уюших субъскн111 
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Рис. 7. Рычаги и инструменты воздействия и регулирования 
предпринимательской деятельности в регионе 
непосредственных инструмекrов реf)лирования 
пре;1.11ринимате;1ьской деятельности в регионе можно и Нужно 
использовать рычаги и инс~vумеmъ1 опосрелованного действия. к 
числу каrорых относsrгся : ценовые огvаничения на отдельные ви.:tы 
продукции: таможенные тарифы на :жс1юртн~импорn1ую r1родукцию: 
.1оббирование интересов региона в Г осударсmенной Думе: 
1 ·осударственные и11весmции и лиз~шговые платежи: государственная 
6юд;кеп1ая rю.1ИП1Ка. 
Таки\1 06ра1ом . госу.:~арствен11ая 1юл итика в об:1асти 
пре,1пр11юt\tательства .1олж на четкР отражать от1юше11ие 
го1.:у;.н1рства к 11редпри11ю.1ате.1ьству как к о.1но:-.1у и ·1 важ1н:й-
11н1:х ).' IС\·1е11 юв на111юналыю1 о ·нняйс rва . 
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